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IN vexatidima iiia qvarftione:qvis ne an recentioribus palma eru-ditionis debeatur, non dubitamus
acccdere illis , qvi pro recentioribus
pronunciant.
Tbef. 11.
f~\itemur fcientias quasdam 5c artes
J olim cognkas temporum injuria
eflfe deperditas; vcrum hunc defectum»
plurcs & praftantiores poftmodum in-
vent#, abunde fupplent»
Tbcf, 111.
Miftoria: Literariae palrnarium eft o-pus, ipfam fcientiarum gcncfm
& primas invenicndi occafiones tra-
derc,. A* Thef#
4
ihe IX
Parum omnino de Republica Lire-tcraria mcrentur, qui vt unam aU
teramve incruftcnt hypothcfin, integra
conficiunt fyftemata.
Thef r.
Principium fufficicntis rationis, inquo tantopcre fibi blandiuntur qui-
dam recentiorum, non potuit non
antiquis efle notillimum,
Thef. VI.
f\ux a Chriftiano Wolfio inCosmo-yf logia tra&antur quaeftiones, has
inPiatone, Ariftiftotcle aliisque anti-
invcnirc datur,
quis Philofophis
Thef. VII.
Philofophia /fcademica RhctorumSophiftarumquc inftituto admo-
dum convenicbat.
thef.rm.
Cicero, quamvis^ Academicura fe
profitebatur, in Do<3rina morum ta-
mcn Stoicorum vcftigiis potiflimum
inftitit
Thef, IX.
Ridicula eft eorum affcrtio, qui jn-telicdlum in cerebro, voluntatem
in corde refidcre dicunt,.
Tbef. X.
Libertas humana per ipfam expcri*entiam demonftrari poteft;
thtf. XI
Populi orTcntalcs & olim fuerunt fi£adhuc funt proclives ad ercdcn-
dam abfolutam quandam neceflTitatemj
guam opinionem verofimile eft provc-
nire ex abfoluto. quq reguntur imperio.
'
thel Xlt. v -
Hornini, ut forte Iba contemus vi-vat, aut, paucafufficiunt, aut nihif*
Tbef. XIII.
TrXifficiiius eft, quara vulgo creditur^AJ ita
6
ita condere Hiftoriamr , m whil detur
velamori, vel odio,vel aiii alicui afredui*
Tkef XIV
Ad re&e fcribendam & cum fru&uk legendarn Hiftoriam, plus rcqui-
ritur judicii, quam mcmoriae.
Ibef, Xf.
Hiftoria Ecciefiaftica aliquo modocti m efc politica, atque pragma-
ticc tra&ari potefc ac debet.
Thei, Xf'l
Controvcrfix Theologica: fine mu-tuo partium odro raro tra&an-
tur^ quia utrinque creditur, .dillenfum
non ab ignorantia folum inteile&us,
fed pravitatc juxta voluntacis proficifci.
Thef. XVII.
1n detcgendis & caftigandis rcliquiisPapifmi prudenti opus eft modera-
tione, ne qux innocua crant in Papij^-
ino, fine ratione damrientur.
Thef;
7
thef XVIII.
Principibus fubinde ad Sacra Roma-na tranfeuntibus, jure metuitur,
ne quando periculum exifrat Ecclefix
Proteftanti.
tbef XIX.
Principia Jefuitica non minus #ci-publicse quam Ecclcfia: funt noxia*
Thtf. XX.
Cardo furisprudcntiae Ecclefiafticaein co vetitur, ut inter jura Ec-
clefia: atque Reipudica: re&e termini re-
gantur.
Thef XXI.
Jurisprudentia Ecclcfiaftica ex piin-ci iis Theologicis atquc Politicis
conjun&im, fed afc inviccm accurate
difcernendis exftrui d^bet.
Tkif XXIJ,
IVfeque Symbolis neque Gcremoniisil carerc potcfc Ecclefiai fcd quo
par-
parcior utrorumque fuerit proventus,
eo melius eidcm confulitur.
Tbef XXiiL
Qui controverfias i?eligionis conci-ciliis jam tcrminari poffe opinan-
tur, ingenium humanum ignorant.
Jb Ibef. XXlr>
Quz de cum Eccle-fu Romana, vel illis inter l& u«
nicndis, dantur confilia, utfvaviatantum
fomnia confiderari merentur.
s. d. -g;
